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AGEs          advanced glycation end products  
BSA    bovine serum albumin  
BOF    Bofutsushosan 
2-DG  2-deoxy-D-glucose 
DTT   dithiothreitol  
FFA  free fatty acid 
GAD    glutamic acid decarboxylase 
GF    Gardeniae Fructus 
GK    Goto and Kakizaki 
Glc    Glibenclamide 
GLP    glucagon-like peptide 
GLUT4         glucose transporter 4 
GP  geniposide 
  HEPES         4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 
HFD    high-fat diet 
HLA   human leukocyte antigen 
HOMA-IR  homeostasis model assessment-insulin resistance 
HSL     hormone sensitive lipase  
IDDM          insulin-dependent diabetes mellitus 
IDF  international diabetes federation 
IL-1β          interleukin 1β 
IL-6    interleukin 6 
IRS            insulin receptor substrate 
JNK            c-jun N-terminal kinase 
KHB    Krebs-Henseleit buffer  
KRPB   Krebs-Ringer phosphate buffer  




LDL    low density lipoprotein 
LPL    lipoprotein lipase 
MCP-1   monocyte chemotactic protein-1 
NAD    nicotinamide adenine dinucleotide 
NF-κB          nuclear factor-κ B 
NIDDM         noninsulin-dependent diabetes mellitus 
PBS     phosphate buffered saline  
PDX  pancreatic and duodenal homeobox 
PI3-K          phosphatidylinositol-3 kinase  
PKC    protein kinase C 
PMSF          phenylmethylsulfonyl fluoride   
PPAR         peroxisome proliferator-activated receptor  
PVDF          poly vinylidenedifluoride 
ROS    reactive oxygen species 
SDS     sodium dodecyl sulfate   
SREBP         sterol regulatory element-binding protein 
STZ            streptozotocin 
TBP            thioredoxin binding protein 
TBS    tris-buffered saline  
TCF7L2   transcription factor 7-like 2  
TNF-α   tumor necrosis factor-α 
UCP    uncoupling protein 
VEGF         vascular endothelial growth factor 
VLDL    very low density lipoprotein 
 







































Glucose transporter 4 (GLUT4) 活性、Akt 活性を測定することにより詳細に検討
した。 
II 型糖尿病患者は糖尿病患者の 95 % を占め、肥満を伴う症例が多い。そこで
II 型糖尿病患者の特徴に類似した肥満型糖尿病態マウスを、高脂肪食 (High-Fat 
Diet: HFD) と STZ 単回投与により作製し、山梔子エキスの抗糖尿病作用を詳細
に検討した。肥満型 STZ (HFD+STZ) 糖尿病態マウスは STZ-糖尿病態マウスと









necrosis factor-α (TNF-α) 値やレプチン値に対する効果を測定し、山梔子によるイ


































































全を主因とする NIDDM (noninsulin-dependent diabetes mellitus) モデルを作製し
た報告(14, 15)や経口糖尿病薬を投与すると高血糖が改善される報告がある(16)。従
って、STZ 単回投与マウスは IDDM と NIDDM の特徴の両方を有しているので、
NIDDM モデルとしても自然発症の糖尿病病態 Goto and Kakizaki (GK) ラットと
同様に汎用されている(14-17)。STZ 誘発糖尿病態マウスは漢方薬の糖尿病研究に
おいてよく用いられている(18, 19)。 

















て発症する。遺伝的因子として、ヒト白血球抗原 (human leukocyte antigen: HLA) 
遺伝子の関与が最も重要である。ある HLA タイプをもつヒトには膵臓 β細胞に
対する自己免疫が起こりやすく、I 型糖尿病を発症しやすいといわれる。また、
I 型糖尿病では、膵臓 β細胞を構成する分子を標的とする細胞傷害性 T リンパ球
が活性され、膵臓 β細胞を攻撃・破壊すると考えられている。I 型糖尿病患者の
血中には、膵臓構成成分に対する抗体が陽性に検出され、その代表が抗 GAD (グ















NIDDM1 (Calpain 10, カルパイン 10) 遺伝子、NIDDM2 遺伝子、β3 アドレナリン
受容体遺伝子、peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-γ遺伝子、アディ
ポネクチン遺伝子、transcription factor 7-like 2 gene（TCF7L2）遺伝子、potassium 

















nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)H シャトル、膵ミトコンドリア、KATPチ
ャネル、カルシウムシグナリング、遊離脂肪酸 (free fatty acid: FFA)、小胞体ス
トレス、インクレチンなどがインスリンの分泌に影響している(24)。糖尿病発症













蔵されている糖輸送担体 glucose transporter (GLUT) が細胞膜上に移行し、血中
のブドウ糖を細胞内へ取り込む(26)。このシグナルのいずれかが障害されるとイ


















ように 6 つのグループに分類される。1. 発表剤 (麻黄、防風、生姜、荊芥)、 2. 
瀉下剤 (大黄、芒硝、甘草)、3. 解毒剤 (連翹、荊芥、防風、桔梗、川芎)、4. 解


















構成する 18 種類の生薬の薬理作用を Table 1 にまとめた。 
 
Table 1. Pharmacological actions of crude drugs composed in Bofutsushosan 
 1 麻黄 
中枢興奮 発熱 鎮咳 抗炎症・抗アレルギー 血糖降下 
腎機能改善 
 2 防風 抗炎症 血圧降下 中枢抑制 抗潰瘍 免疫賦活 
 3 生姜 
発汗解表 中枢抑制 健胃 鎮吐 鎮咳 血圧降下  
唾液分泌亢進 
 4 荊芥 発汗 発散 鎮痛 抗酸化 
 5 大黄 
瀉下 利胆 消炎 健胃 腎機能改善 肝障害改善  
脂質代謝改善 
 6 芒硝 瀉熱通便 血液凝固抑制 
 7 甘草 緩和止渇 利胆 鎮咳 
 8 連翹 清熱解毒 消炎 血圧降下 脂質代謝 鎮吐 利胆 
 9 桔梗 鎮痛・鎮静 解熱 血管拡張 鎮咳・去痰 利尿 
 10 川芎 活血 鎮痛鎮痙 抗血栓 腸血流量増加 免疫賦活 
 11 黄芩 解熱消炎 脂質代謝 血圧降下 肝障害予防 
 12 山梔子 
鎮痛 瀉下 胃障害抑制 利胆 肝障害予防 血圧降下  
脂質代謝改善 
 13 石膏 解熱 止瀉 利尿  
 14 滑石 利尿 消炎 清熱 抗腫瘍 
 15 当帰 鎮痛・解熱 免疫賦活 中枢抑制 (鎮静・血圧降下など)  





 16 芍薬 
鎮痛鎮痙 末梢血管拡張 抗炎症・抗アレルギー  
免疫賦活 
 17 蒼朮 発散 健胃 利尿 肝障害抑制 





jasminoides Ellis (Rubiaceae) の果実を乾燥したものである。イリドイド配糖体の
geniposide (主成分)、gentiobioside、gardenoside、shanzhiside などと、黄色色素の










最近、山梔子の主成分 geniposide とそのアグリコンである genipin に関する研
究が注目されている。Geniposide はラットの膵臓 β細胞株 INS-1 における
glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor の感受性を向上させて、グルコース刺激に




reactive oxygen species (ROS) や nuclear factor-kappa B (NF-κB) を抑制して、糖尿
病態血管性損傷を抑制した(43)。また、genipin は筋管細胞 C2C12における IRS と
























第 3 章 実験方法 
3.1 使用薬物 
本実験では、防風通聖散エキスと構成生薬である麻黄 (Ephedrae Herba)、防風 
(Saposhnikoviae Radix)、生姜 (Zingiberis Rhizoma)、荊芥 (Schizonepetae Spica)、
大黄 (Rhei Rhizoma)、芒硝 (Natrium Sulfricum) 、甘草 (Glycyrrhizae Radix)、連
翹 (Forsythiae Fructus)、桔梗 (Platycodi Radix)、川芎 (Cnidii Rhizoma)、黄芩 
(Scutellariae Radix)、山梔子 (Gardeniae Fructus)、石膏 (Gypsum Fibrosum)、滑石 
(Kaolinum)、当帰 (Angelicae Radix)、芍薬 (Paeonia Radix)、蒼朮 (Atractyloidis 
Lanceae Rhizoma)、薄荷 (Menthae Folium) はツムラ (Tokyo, Japan) から購入した。
防風通聖散 26.3 g と構成生薬である麻黄 50 g、防風 50 g、生姜 20 g、荊芥 50 g、
大黄 50 g、芒硝 20 g、甘草 50 g、連翹 50 g、桔梗 50 g、川芎 50 g、黄芩 50 g、
山梔子 20 g、石膏 50 g、滑石 50 g、当帰 50 g、芍薬 50 g、蒼朮 50 g、薄荷 20 g
は「文火」自動煎じ機（Tochimoto、Osaka）を用いて 10 倍量の蒸留水で１時間
熱水抽出した。抽出液をメッシュ (No.42, Sanpo, Tokyo) にろ過後、ろ液を凍結
乾燥(DF-03G, ULVAC, Tokyo)してエキス末として使用した。それぞれの収率 
(w/w %) を Table 2 にまとめた。 
 
Table 2. Dosages of Drugs Composed in Bofutsushosan 
  
Recovery rate  
of extracted  
crude drugs 
(w/w %) 
  Dry weight of   
crude drugs in  
 BOF 
 (g) 
 Amount of 
extracted drugs  
 in prescription 







   1   防風通聖散     27.5 26.3 7.22 300 
2 麻黄  9.7    1.2 0.12 10 
3 防風  9.0    1.2 0.11 10 
4 生姜  8.5    0.3 0.03 3 
5 荊芥  7.0    1.2 0.08 10 
6 大黄  6.9    1.5 0.10 10 
7 芒硝 96.7    0.7 0.68 100 
8 甘草 14.3    2.0 0.29 30 
9 連翹 31.8    1.2 0.38 30 
10 桔梗 53.0    2.0 1.06 100 
11 川芎 26.9    1.2 0.32 30 
12 黄芩 42.3    2.0 0.85 100 




13 山梔子 67.7    1.2 0.81 100 
14 石膏  2.1    2.0 0.04 3 
15 滑石  1.7    3.0 0.05 3 
16 当帰 32.6    1.2 0.39 30 
17 芍薬 30.6    1.2 0.37 30 
18 蒼朮 28.4    2.0 0.57 100 
19 薄荷 19.4    1.2 0.23 30 
These extracts were prepared by being heated at 96-98℃ in 10 volumes of distilled water for 60 min, 




定される各生薬エキス含量より約 3 倍多い用量を選定した。Glibenclamide と
geniposide は和光純薬 (Osaka, Japan) から購入した。 
 
3.2 糖尿病態マウスの作製と薬物投与方法 
 STZ-糖尿病態マウスは、ddY 系雄性マウス (4 週齢, Sankyo Labo Service, 
Tokyo) の尾静脈内に 150 mg/kg STZ (Sigma, St. Louis, MO, USA)を単回投与して
作製した。STZ 投与 3 週間後に高血糖 (648-987 mg/dl) になっているマウスを糖
尿病態マウスとし、それに週齢を合わせた ddY 系雄性マウスをコントロール実
験に用いた。マウスの飼育環境は室温 25～26 ℃、湿度 55 ％で、照明時間 7-19
時で飼育し、CRF-1 食餌 (Oriental Yeast Co., Tokyo) と水は自由摂取とした。3 時
間絶食した STZ-糖尿病態マウスの血糖値を測定した後、防風通聖散エキス 
(30-300 mg/kg) 又は Glibenclamide (0.3, 1 mg/kg)、防風通聖散構成生薬エキス、山
梔子主要成分 geniposide (10-100 mg/kg) を絶食状態で腹腔内に単回投与し、6 時
間後に頚静脈から採血した。血清を単離し、血清中の各種糖尿病パラメーター
量を測定した。 
 高脂肪食摂取と STZ 単回投与による誘発した HFD+STZ-糖尿病態マウスは、
高脂肪餌Diet D12492 (5.2 kcal/g, 60 % of the calories from fat, 20 % from protein and 
20 % from carbohydrate. Research Diets, New Brunswick, USA) を給餌し、5 週齢マ
ウスの尾静脈内に 150 mg/kg STZ を静脈内投与して作製した。STZ 投与 3 週間後




に高血糖 (465-654 mg/dl) であるマウスをHFD+STZ-糖尿病態マウスとして用い、
週齢を合わせた CRF-1 食餌摂取 ddY 系雄性マウスをコントロールとして実験に
用いた。マウスの飼育環境は室温 25～26 ℃、湿度 55 ％で、照明時間 7～19 時
で飼育し、食餌と水は自由摂取とした。山梔子エキス (300、500、1000 mg/kg) を






血液を 25℃、5,500×g (TOMY MX 150, TOMY SEIKO, Tokyo) で 5 分間遠心後、
上清を得た。血糖値はメディセーフミニ (TERUMO Co., Tokyo) を用いて測定し
た。血糖降下率は下記の式により算出した。糖尿病態マウスの血糖値と 85 mg/dl 
(正常マウス 14 時間絶食時の平均血糖値) の差から、血糖増加分を算出し、薬物
投与前と投与後の血糖値の差を血糖増加分の値で除し百分率で表した(46)。 
 
   血糖降下率 (%)＝(b-a) / (b-85)×100 
    b：薬物投与前の血糖値 
    a：薬物投与後の血糖値 
85：正常マウスの 14 時間絶食時の平均血糖値 
 
 血清インスリン値はインスリン測定キット（MORINAGA Co., Yokohama, Japan）
を用いて測定した。血清や肝臓トリグリセリド値とコレステロール値はそれぞ
れの E-テストワコーキット (Wako, Osaka) を用いて測定した。TNF-α値はマウ
ス TNF-αキット (R&D Systems, Tokyo) で測定した。レプチン値はマウスレプチ
ンキット (R&D Systems, Tokyo) を用いて測定した。遊離脂肪酸値は NEFA 
C-TEST キット (Wako, Osaka) を用いて測定した。 
 
3.4 肝臓脂質抽出方法 
Folch 方法を使って(47)、肝臓中の脂質を抽出した。40~60 mg の肝臓を取って、




500 μl の methanol を加え、適度に肝臓を切ってから手動ホモジナイザ― (VP-5S, 
TAITEC, Saitama)で粉砕した。抽出液を共栓ガラス試験管に入れ替え、元のマイ
クロチュープを 1 ml の methanol で洗い、更に 1 ml の chloroform で洗い、共栓ガ
ラス試験管に入れ栓をした。そして温浴で 40℃、30 分間加温抽出した。室温に
戻してから、methanol/chloroform (2:1, v/v) 溶液を 5 mlまで加え、670×g (TOMY LC 
06, TOMY SEIKO Co., Tokyo)で 5 分間遠心した。上清に 1 ml 蒸留水を加え、転倒
混和して、5℃で一晩放置する。下層を移して、ロータリーエバポレータ－ 
(TOMY CC-105, TOMY SEIKO Co.) で 30 分間減圧濃縮した。濃縮液に 100 μl の
isopropyl alcohol/Triton X-100 (9:1, v/v) を加え混和し、肝臓トリグリセリドとコレ
ステロール値を測定した。 
 
3.5 糖負荷、インスリン負荷方法と HOMA-IR 値計算方法 
各生薬エキスを投与した糖尿病態モデルマウスを 12 時間絶食した後に、グル
コース (1.5 g/kg) または種々濃度のインスリンを腹腔内投与し、投与後 0 およ
び 30、60、90、120 分間と経時的に血清中の血糖値とインスリン値を測定した。 
12 時間絶食後の血清中の血糖値とインスリン値を用いて、以下のような計算
式によって HOMA-IR 値を計算した。HOMA-IR = 絶食血糖値 (mg/dl) × 絶食イ
ンスリン値 (μU/ml)/ 405 (48)。 
 
3.6 骨格筋におけるグルコース取り込み測定法 
水あるいはは山梔子エキス (300 mg/kg) 投与 6 時間後に STZ-糖尿病態マウス
のヒラメ筋を摘出した後、35 °C の 2 ml インスリン (10 nmol/ml) 存在または不
在下の Krebs-Henseleit buffer (KHB, 0.1 % bovine serum albumin (BSA), 32 mM 
mannitol, and 8 mM glucose) 中で、95 % O2 / 5 % CO2 条件で 30 分間インキュベ
ートした。次に、ヒラメ筋を 2 ml インスリン (10 nmol/ml) 存在または不在下の
KHB ( 0.1% BSA and 40 mM mannitol) 中で、29 °C、95 % O2 / 5 % CO2 条件で 10
分間インキュベートした。さらに、ヒラメ筋を 2 ml インスリン (10 nmol/ml) 存
在または不在下の KHB (0.1 % BSA, 1 mM 2-[3H]-deoxy-D-glucose (2-DG) (2.25 
μCi/mmol), 39 mM [14C] mannitol (8.5 μCi/mmol)) 中で、29 °C、95 % O2 / 5 % CO2 
条件で 10 分間インキュベートした。ヒラメ筋を 0.5 N NaOH 溶液にいれ、60 °C、




1 時間振盪インキュベートして、溶解した。100 μl 溶解液を 4 ml シンチレーショ






糖尿病態マウスの大腿骨格筋 100 mg を、氷の上に置いた 0.5 ml の 0.1% (v/v) 
Nonidet P-40 を含む Buffer A [10 mM Tris at pH 7.8, 10 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 1 
mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), 0.5 mM dithiothreitol (DTT), 5 μg/ml 
aprotinin and 10 μg/ml leupeptin] 中に入れて、超音波 (VP-5S, TAITEC, Saitama) 
で粉砕し、4 ℃、1,000×g (TOMY MX 150, TOMY SEIKO, Tokyo) で 10 分間遠心
した。ペレットを Buffer A で再懸濁してから、もう一度 4 ℃、1,000×g で 10 分
間遠心した。ペレットを 0.1% (v/v) Nonidet P-40 を含む Buffer A で再懸濁して、
4 ℃、10,000×g で 20 分間遠心した。ペレットを細胞膜の sample とした。 
得られた上清を新しいプラスチックチューブに移して、4 ℃、15,000×g で 30
分間遠心して、得られた沈殿は 0.5 ml Buffer B [10 mM Tris at pH 8, 150 mM NaCl, 
1.0% (v/v) Nonidet P-40, 0.5% (w/v) sodium deoxycholate, 0.1% (w/v) sodium dodecyl 
sulfate (SDS), 0.5 mM DTT, 1mM PMSF, 5 μg/ml aprotinin and 10 μg/ml leupeptin] 
で 4 ℃、2 時間、再懸濁した。懸濁液は 4 ℃、16,000×g で 20 分間遠心して、得
られた上清を細胞質画分の sample とした(50)。 
 
Western blotting 
調製したサンプルを 10 % または 8 % SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動 
(SDS-PAGE) により分離した。バッファータンク転写装置 (Mini Trans-Blot Cell, 
BIO RAD Laboratoris, CA, USA) により電気的にタンパク質を polyvinylidene 
difluoride (PVDF) 膜 (BIO RAD Laboratoris) に転写した。PVDF 膜を Blocking 
buffer [5 % non-fat milk, 0.1 % Tween 20を含むTris-buffered seline (TBS, 3 g/l Tris, 8 
g/l NaCl, 0.2 g/l KCl, pH 7.6)] で 1 時間ブロッキングした。その後 Wash buffer 
[0.1 % Tween 20 を含む TBS] で 3 回洗浄し、GLUT4 抗体 (G4048, Sigma)、セリン




スレオニンキナーゼ Akt 抗体 (9272, Cell Signaling Technology Japan, K.K., Tokyo) 
および Akt リン酸化 (Ser 473) 抗体 (9271, Cell Signaling Technology Japan) により
4 ℃で一晩反応させた。Wash buffer で 3 回洗浄した後、ぺルオキシダーゼ標識 2
次抗体により室温で 1 時間反応させた。Wash buffer で 3 回洗浄し、ECL Plus 
Western Blotting Detection System (GE Healthcare; Buckinghamshire, UK) を用い、
バリアブルイメージアナライザー (Typoon 9410, GE Healthcare) にて検出した。
検出したタンパク質は Image QuantTL (GE Healthcare) により解析した。 
 
3.8 脂肪組織から遊離された TNF-α値, レプチン値と遊離脂肪酸値の測定方法 
水あるいは山梔子エキス (1000 mg/kg) 投与 1、2、3 週間後の HFD+STZ 糖尿
病態マウスの皮下脂肪組織と内臓 (精巣周り) 脂肪組織を摘出し、重量を測定し
た。その後、無菌の Krebs-Ringer phosphate buffer (KRPB, pH 7.4) を 1.0 ml 
media/100 mg 組織となるように加え、無菌条件下でハサミを用いて脂肪組織を
25-50 mg に小さく切った。下層の液層を捨てて、温めた BSA (4 g/100 ml) と





0.4~0.6 g の脂肪組織採取し、Phosphate buffered saline (PBS) で洗ってから、
HEPES buffer (0.1M HEPES, 0.12 M NaCl, 0.05 M KCl, 0.005 M glucose,1.5 % W/V 
BSA, 1 mM CaCl2, pH 7.4, 1ml media / 100 mg tissue) に入れて、ハサミで小さく切
る。得られた懸濁液を 500×g で 5 分間遠心した。下層の液層を捨てて、上層の
細胞層に 1 mg /ml コラゲナーゼ (Type Ⅱ, C-6885, Sigma)を含んだ HEPES buffer
に入れて、37 ℃、振盪インキュベーションし、室温で 5 分間、300×g で遠心し
た。下層の液層を捨てて、上層に HEPES buffer を入れて、室温で 360×g、10 分
間遠心した(51)。上層の浮遊した細胞（脂肪細胞）懸濁液 10 μl を取って、顕微鏡 
(OLYMPUS IX71, Tokyo) で観察してから、カメラ (OLYMPUS DP70, Tokyo) で
200 倍拡大した細胞写真を撮った。撮った写真を Image J で解析して、細胞面積
を測定した。 






は、unpaired t-test を用いて検定した。P = 0.05 を有意差の基準とした。 
 










Table 3 showed body weight, serum glucose, serum insulin, serum triglyceride and serum cholesterol 
levels in 3 hour-fasted STZ-diabetic and age-matched normal mice. Values represent means ± S.E.M. 
of 4 data (normal mice) and 31 data (STZ-diabetic mice). 
** 




mg/dl) は正常マウス (129.8 mg/dl) の約 7 倍高かった。STZ-糖尿病態マウスの血








Table 3. The different characteristics between normal mice and STZ-diabetic mice 
                Normal mice    STZ-diabetic mice 
Body weight (g) 36.3 ± 0.2 34.9 ± 0.4
**
 
Serum Glucose (mg/dl) 129.8 ± 2.9 915.4 ± 54.9
**
 
Serum Insulin (pg/ml) 1020.8 ± 68.6 299.0 ± 31.6
**
 
Serum Triglyceride (mg/dl) 100.2 ± 5.2 150.4 ± 13.3
**
 
Serum Cholesterol (mg/dl) 135.4 ± 3.7    168.4 ± 4.4
**
 
HOMA-IR   3.5 ± 0.5     21.6 ± 2.4
**
 




4.1.2. STZ-糖尿病態マウスにおける防風通聖散エキスおよび Glibenclamide の
血糖値に対する影響 
 3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに防風通聖散エキス (30-300 mg/kg) およ
び経口糖尿病治療薬である Glibenclamide (0.3, 1 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状
態下で投与 6 時間後の血糖降下率の変化を調べ、Figure 1 に示した。 
 
 
Figure 1. Effects of Bofutsushosan (BOF, 防風通聖散) and Glibenclamide (Glc) on the blood 
glucose levels in the STZ-diabetic mice. Serum glucose levels were measured before and 6 hours 
after i.p. administration of BOF and Glc into 3 hour-fasted diabetic mice. The values are expressed 
as means±S.E.M. of 4-10 data. * p < 0.05, ** p < 0.01: Significantly different from H2O control 
group. 
 
防風通聖散エキスは、30 mg/kg の投与量では約 25 %、100 mg/kg では約 43 %、
300 mg/kg では約 57 %、STZ-糖尿病態マウスの血糖値を降下させ、用量依存的
に有意な血糖降下作用を示した。Glibenclamide は 0.3 mg/kg の投与量では約
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4.1.3. STZ-糖尿病態マウスにおける防風通聖散エキスおよび Glibenclamide の
血清インスリン値に対する影響 
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに防風通聖散 (30-300 mg/kg) および
Glibenclamide (0.3, 1 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で投与 6 時間後の血清
インスリン値を測定し、Figure 2 に示した。 
Figure 2. Effects of BOF and Glc on the serum insulin levels in the STZ-diabetic mice. Serum 
insulin levels were measured before and 6 hours after i.p. administration of BOF and Glc into 3 hour 
fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 4-10 data.* p < 0.05, ** p < 0.01: 
Significantly different from H2O control group. 
 
水対照群と比べて、防風通聖散エキス (30-300 mg/kg) は用量依存的に STZ-
糖尿病態マウスの血清インスリン値を有意に上昇させた。防風通聖散エキスの
30 mg/kg の投与量から有意な血清インスリン値の上昇作用が認められ、300 
mg/kg の投与量では投与前の約 2 倍増加させた。Glibenclamide（0.3, 1 mg/kg）投
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4.1.4. STZ-糖尿病態マウスにおける防風通聖散エキスおよび Glibenclamide の
血清トリグリセリドと血清コレステロールに対する影響 
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに防風通聖散エキス (30-300 mg/kg) およ
び Glibenclamide (0.3, 1 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で投与 6 時間後の血
清トリグリセリド値と血清コレステロール値を測定し、Figure 3 と Figure 4 に
示した。 
 
Figure 3. Effects of BOF and Glc on the serum triglyceride levels in STZ-diabetic mice. Serum 
triglyceride levels were measured at 6 hours after i.p. administration with BOF and Glc into 3-hour 
fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 5-10 data. * p < 0.05, ** p < 
0.01: Significantly different from H2O control group. 
 
 STZ-糖尿病態マウスにおいて、水対照群と比べて防風通聖散エキス (30-300 
mg/kg) は用量依存的に有意な血清トリグリセリド値降下作用を示した。30 
mg/kgの投与量では約 18.6 %、100 mg/kgでは約 28.7 %、 300 mg/kgでは約 60 %、 
STZ-糖尿病態マウスの高血清トリグリセリドを降下させた。これらの作用は、
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Figure 4. Effects of BOF and Glc on the blood cholesterol levels in STZ-diabetic mice. Serum 
cholesterol levels were measured at 6 hours after i.p. administration with BOF and Glc into 3-hour 
fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 5-10 data. * p < 0.05, ** p < 0.01: 
Significantly different from H2O control group. 
 
STZ-糖尿病態マウスにおいて、防風通聖散エキスは血清コレステロール減尐
作用を示した。30 mg/kg の投与量では約 28.4 %、100 mg/kg では約 28.6 %、300 
mg/kg では約 29 %、 血清コレステロール値を降下させた。水対照群と比べて、
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(hormone sensitive lipase：HSL) の阻害ができず、脂肪滴内のトリグリセリド分
解が亢進し、遊離脂肪酸が大量に肝臓に流入する。一方、血中で利用されない
糖も、トリグリセリドとコレステロールの原料として肝臓に流入し、肝臓の脂
肪合成が亢進する。さらに、インスリン作用不足が VLDL (very low density 
lipoprotein, 超低比重リポ蛋白) 合成を促進するので、トリグリセリド含量が多
い VLDL が大量に分泌される。血中に分泌される VLDL はリポ蛋白リパーセ 
(lipoprotein lipase: LPL) で分解され、コレステロール主体の LDL (low density 

















エキスおよび Glibenclamide の作用を比較した。その結果、防風通聖散エキス 100 
mg/kgから 300 mg/kgまでの投与量で有意な血清トリグリセリド降下作用が認め

































1. 発表剤 (麻黄、防風、生姜、荊芥)、2. 瀉下剤 (大黄、芒硝、甘草)、3. 解毒
剤 (連翹、荊芥、防風、桔梗、川芎)、4. 解熱剤 （黄芩、山梔子、石膏、滑石）、





Figure 5. Effects of composed crude drugs in 6 groups of BOF on serum glucose levels in 
STZ-diabetic mice. Serum glucose levels were measured before and 6 hours after i.p. administration 
of BOF and each composed crude drug into 3-hour fasted STZ-diabetic mice. The values were 
expressed as means ± S.E.M. of 5-15 data. 
* 
p < 0.05, 
** 
























































































































































































































































  利尿剤 
 ** 
 * *  ** 
** 
 ** * 
  **   ** 





    解熱剤    解毒剤 




防風通聖散エキス (300 mg/kg) は水対照群と比べて有意な血糖降下作用を示
した。この作用を構成生薬―発表剤、瀉下剤、解毒剤、解熱剤、中和剤、利尿
剤の作用と比較した。発表剤である麻黄エキス (10 mg/kg) は約 21.5 %、防風エ
キス (10 mg/kg) は約 21.8 %、荊芥エキス (10 mg/kg) は約 25.7 % 血糖値を降下
させ、水対照群と比較して有意な血糖降下作用を示した。しかし、同じ発表剤
である生姜エキス (3 mg/kg) は STZ-糖尿病態マウスの高血糖値に影響しなかっ
た。防風と荊芥は発表剤だけではなく、また解毒剤でもある。同じ解毒剤であ
る連翹エキス (30 mg/kg) は約 43.4 %、川芎エキス (30 mg/kg) は約 28.3 % 有意
に血糖値を降下させ、桔梗エキス (100 mg/kg) の影響がなかった。解熱剤の中
に、水対照群と比較して黄芩エキス (100 mg/kg) は約 27.7 %、山梔子エキス (100 
mg/kg) は約 26.6 %、石膏エキス (3 mg/kg) は約 34.6 % 血糖値を有意に降下さ
せた。川芎は解毒剤だけではなく、また中和剤である。同じ中和剤である芍薬


























を測定し、Figure 6 に比較した。 
 
Figure 6. Effects of composed crude drugs in 6 groups of BOF, which lowered the high serum 
glucose levels, on serum insulin levels in STZ-diabetic mice. Serum insulin levels were measured at 
6 hours after i.p. administration of BOF and each composed crude drug which lowered the high 
serum glucose level into 3 hours fasting STZ-diabetic mice. The values were expressed as means ± 
S.E.M. of 5-13 data. 
* 
p < 0.05, 
** 
p < 0.01: Significantly different from H2O control group. 
 
発表剤である麻黄エキス (10 mg/kg)、発表剤と解毒剤である防風エキス (10 










































発表剤 解毒剤  解熱剤 中和剤 




である黄芩エキス (100 mg/kg) と石膏エキス (3 mg/kg)、中和剤である芍薬エキ
ス (30 mg/kg) は水対照群と比べて有意に血清インスリン値を増加させた。しか

































  STZ-糖尿病態マウスの血清トリグリセリド値に対する防風通聖散構成生薬 
(発表剤、瀉下剤、解毒剤、解熱剤、中和剤、利尿剤) エキスの効果を比較した。
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに防風通聖散構成生薬を腹腔内投与し、絶
食状態下で投与 6 時間後の血清トリグリセリド値を調べ、Figure 7 に示した。 
 
Figure 7. Effects of composed crude drugs in 6 groups of BOF on serum triglyceride levels in 
STZ-diabetic mice. Serum triglyceride levels were measured at 6 hours after i.p. administration of 
BOF and each composed crude drug into 3 hours fasting STZ-diabetic mice. The values were 
expressed as means ± S.E.M. of 5-15 data. 
* 
p < 0.05, 
** 





































































































































































































































解毒剤  解熱剤 
中和剤 
利尿剤 
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間後の血清コレステロール値を調べ、Figure 8 に比較した。 
 
 
Figure 8. Effects of Composed Crude Drugs in 6 Groups of BOF on serum cholesterol levels in 
STZ-diabetic mice. Serum cholesterol levels were measured at 6 hours after i.p. administration of 
BOF and each composed crude drug into 3 hours fasting STZ-diabetic mice. The values were 
expressed as means ± S.E.M. of 5-15 data. 
*
 p < 0.05, 
**
 p < 0.01: Significantly different from H2O 
control group. 
 
発表剤である麻黄エキス (10 mg/kg)、生姜エキス (3 mg/kg)、発表剤と解毒剤
































































































































































































































解毒剤   解熱剤 中和剤  利尿剤 
 **  ** ** 




























 **    ** 
瀉下剤 
* * 









































の結果を Table 4 にまとめた。 
 




血糖値 インスリン値  トリグリセリド値 コレステロール値 
防風通聖散        ↓↓↓     ↑↑↑          ↓↓↓            ↓↓ 
↑↑ 発表剤 麻黄 ↓  ↑↑        ↓↓ 
 防風 ↓  ↑↑   
 生姜    ↓ 
   荊芥 ↓↓  ↑   ↓ 
瀉下剤 大黄        
 芒硝     
  甘草         
解毒剤 連翹 ↓↓ ↑↑   
 荊芥 ↓↓ ↑  ↓ 
 防風 ↓ ↑↑   
 桔梗   ↓↓  
  川芎 ↓↓       
解熱剤 黄芩 ↓↓ ↑↑   
 山梔子
エキス 
↓↓  ↓↓ ↓ 
 石膏 ↓↓ ↑↑   
  滑石         
中和剤 当帰     
 芍薬 ↓↓ ↑↑  ↓ 
 川芎 ↓↓    
 蒼朮    ↓ 
  薄荷         
利尿剤 蒼朮    ↓ 
 滑石     
  桔梗     ↓↓   
The change between 0~25 % was showed as ↓or↑;between 25~50 % was showed as↓↓or↑↑，
more than 50 % was showed as↓↓↓or↑↑↑. 
 







































































































4.3. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスおよび主要成分 geniposide の改善
効果 
4.3.1. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスおよび主要成分 geniposide の
血糖値に対する影響 
山梔子エキスの血糖降下作用を裏付けるために、主要成分 geniposide の作用
と比較した。Geniposide の構造式は Figure 9 に示した。 
 
 




















3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに山梔子エキス (30-300 mg/kg) または
geniposide  (10-100 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で 6 時間後の血糖値に
対する効果を調べ、Figure 10 に示した。 
 
 
Figure 10. Effects of Gardeniae Fructus (GF, 山梔子) and geniposide (GP) on the serum glucose 
levels in STZ-diabetic mice. Serum glucose levels were measured at 6 hours after i.p. administration 
with GF and GP into 3-hour fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 
5-15 data. 
* 
p < 0.05, 
** 
p < 0.01: Significantly different from H2O control group. 
 
山梔子エキス投与 6 時間後の血糖降下率を調べたところ、30 mg/kg の投与量
では約 23 %、100 mg/kg では約 26.6 %、300 mg/kg では約 28.4 % 用量依存的に
STZ-糖尿病態マウスの血糖値を有意に降下させた。Geniposide は 10 mg/kg の投
与量では血糖降下作用を示さなかったものの、30 mg/kg の投与量では約 21 %、
100 mg/kg では約 23.5 % 血糖値を降下させ、有意な血糖降下作用を有した。 
Geniposide は山梔子エキス中に約 30 % 含まれていると推定される。この含有率
と geniposide と山梔子エキスとの効力比に相関が見られたことから、山梔子エキ
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H2O        GF        GF       GF        GP        GP        GP 
               30        100       300        10         30        100 
** 
* * ** 




4.3.2. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスおよび主要成分 geniposide の
血清インスリン値に対する影響 
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに山梔子エキス (30-300 mg/kg) および
geniposide  (10-100 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で 6 時間後の血清イン
スリン値に対する効果を調べ、Figure 11 に示した。 
 
Figure 11. Effects of GF and GP on the serum insulin levels in STZ-diabetic mice. Serum insulin 
level was measured at 6 hours after i.p. administration with GF and GP into 3-hour fasted diabetic 
mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 5-15 data.  
 
山梔子エキス (30-300 mg/kg) 投与により血清インスリン値に著しい変化は見




































 H2O      GF        GF        GF        GP        GP        GP 
               30       100        300       10          30        100 
                                          (mg/kg) 




4.3.3. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスおよび主要成分 geniposide の
血清トリグリセリド値に対する影響 
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに山梔子エキス (30-300 mg/kg) および
geniposide  (10-100 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で 6 時間後の血清トリ











Figure 12. Effects of GF and GP on the serum triglyceride levels in STZ-diabetic mice. Serum 
triglyceride levels were measured at 6 hours after i.p. administration with GF and GP into 3-hour 
fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 5-15 data. * p < 0.05, ** p < 
0.01: Significantly different from H2O control group. 
 
山梔子エキス (30-100 mg/kg) は用量依存的に血清トリグリセリド値を降下さ
せ、100 mg/kg から 300 mg/kg の投与量では有意な降下作用が認められた。しか


































H2O       GF        GF        GF        GP         GP        GP 
              30        100        300        10          30        100 
                                          (mg/kg) 
** 
* 




4.3.4. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスおよび主要成分 geniposide の
血清コレステロール値に対する影響 
3 時間絶食した STZ-糖尿病態マウスに山梔子エキス (30-300 mg/kg) および
geniposide  (10-100 mg/kg) を腹腔内投与し、絶食状態下で 6 時間後の血清コレ
ステロール値に対する効果を調べ、Figure 13 に示した。 
 
 
Figure 13. Effects of GF and GP on the serum cholesterol levels in STZ-diabetic mice. Serum 
cholesterol levels were measured at 6 hours after i.p. administration with GF and GP into 3-hour 
fasted diabetic mice. The values are expressed as means±S.E.M. of 5-15 data. * p < 0.05, ** p < 
0.01: Significantly different from H2O control group. 
 
山梔子エキス (100, 300 mg/kg) は水対照群と比べて STZ-糖尿病態マウスの血
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**  ** 
* * 
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エキスと geniposide で異なったことから、geniposide だけで山梔子エキスのトリ
グリセリド、コレステロール降下作用を説明するには無理があると考えられる。
山梔子エキス中の geniposide 以外の成分が血清脂質を減尐させる可能性がある。
山梔子のもう一つ成分 crocin (crocetin digentiobiose ester) はウサギ耳静脈内投与
したとき、投与 1 時間後に胆汁分泌増加作用を示すことが報告されている(39)。






































STZ-糖尿病態マウスの糖負荷 (1.5 g/kg) による血糖値と血清インスリン値の
経時変化に対する山梔子エキスの効果を検討した。正常マウスと水あるいは山
梔子エキス (300 mg/kg) を投与した STZ-糖尿病態マウスを一晩絶食し、グルコ
ース 1.5 g/kg を負荷してから経時的に採血して、血糖値 (Figure 14 (a)) と血清イ




Figure 14 (a). Effects of GF on serum glucose levels in STZ-diabetic mice after loading a bolus of 
glucose. After overnight fasting, a bolus of glucose (1.5 g/kg) was intraperitoneally injected into 
H2O or GF treated STZ-diabetic mice. Blood was collected sequentially from the neck vein at 
intervals of 0, 30, 60, 90 and 120 min and measured serum glucose level.Values represent means ± 
S.E.M. of 4-7 data. 
*
P < 0.05, 
**























































Figure 14 (b). Effects of GF on serum insulin levels in STZ-diabetic mice after loading a bolus of 
glucose. After overnight fasting, a bolus of glucose (1.5 g/kg) was intraperitoneally injected into 
H2O or GF treated STZ-diabetic mice. Blood was collected sequentially from the neck vein at 
intervals of 0, 30, 60, 90 and 120 min and measured serum insulin level. Values represent means ± 
S.E.M. of 4-7 data. 
*
P < 0.05, 
**
P < 0.01: Significantly different from control H2O group. 
 
グルコース負荷 30 分後に、STZ-糖尿病態マウスの水投与群の血糖値は投与前
の 773.6 mg/dl から 1217.6 mg/dl までに上昇した。さらに、60 分後に、1296.4 mg/dl
に到達し、120 分まで高い血糖値を維持した。山梔子エキス投与群の血糖値はグ
ルコース負荷 30 分後に、投与前の 498.0 mg/dl から 882.5 mg/dl まで上昇し、そ
の後時間依存的に降下した。60 分後から水投与群と比較して有意に血糖値が減





















































































4.4.2. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの HOMA-IR 値に対する影響 
水あるいは山梔子エキス (300 mg/kg) を投与した 12 時間絶食した STZ-糖尿
病態マウスの血糖値と血清インスリン値を測定し、HOMA-IR 値を計算した。
STZ-糖尿病態マウスの HOMA-IR 値は正常マウスより有意に高くなった (Table 
3)。この STZ-糖尿病態マウスの高い HOMA-IR 値に対して、山梔子エキスの影
響を検討した (Figure 15)。 
 
Figure 15. Effects of GF on HOMA-IR in STZ-diabetic mice. After overnight fasting blood was 
collected sequentially from the neck vein from STZ-diabetic mice, which were treated with GF or 
H2O 6 hours. HOMA-IR analysis was used to assess insulin resistance. Values for HOMA-IR were 
calculated from the product of fasting plasma glucose (mmol/l) and insulin (μU/ml), using the 
following formula: HOMA=fasting serum insulin (μU/ml) x fasting plasma glucose (mmol/l)/405. 
Values represent means ± S.E.M. of 15 data (H2O treated STZ-diabetic mice) and 18 data 
(GF treated STZ-diabetic mice). *P < 0.05: Significantly different from control H2O group. 
 
山梔子エキスを投与した STZ-糖尿病態マウスの HOMA-IR 値は水投与群の
HOMA-IR 値と比較して有意に小さくなった。山梔子エキスが STZ-糖尿病態マ
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山梔子エキス投与した STZ-糖尿病態マウスを一晩絶食し、0.7×106 pg/kg インス




Figure 16. Effects of GF on serum glucose levels in STZ-diabetic mice after loading a bolus of 
insulin. GF was treated for 6 hours in 3 hour-fasted STZ-diabetic mice. After loading a bolus of 
insulin (0.65 U/kg), blood was collected sequentially from the neck vein at intervals of 0, 30, 60, 90 
and 120 min and measured serum glucose level. The serum glucose level at 0 min in normal mice 
was 129.0 mg/dl; in GF treated STZ-diabetic mice was 447.3 mg/dl; in H2O treated STZ-diabetic 
mice was 709.3 mg/dl. Values represent means ± S.E.M. of 4-5 data. 
*
P < 0.05: Significantly 
different from control H2O group. 
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キスの効果を検討した (Figure 17)。 
 
Figure 17. Effects of GF on 2-DG uptake in soleus muscles of STZ-diabetic mice. Soleus muscles 
were incubated for 10 min in 2-DG with or without insulin (10 nmol/ml). 2-DG uptake was 
normalized to tissue weight. Values represent means ± S.E.M. of 3 data. 
*
P < 0.05: Significantly 
different from control H2O group. 
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山梔子エキスを投与した STZ-糖尿病態マウスの骨格筋は、インスリン (10 
nmol /ml) 存在下ではさらにグルコースの取り込みを 1.3 倍増加した。インスリ






























4.4.5. STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの骨格筋細胞膜の Glucose 




態マウスに山梔子エキスを (300 mg/kg) 投与した後、3 時間と 6 時間後の大腿骨
格筋細胞膜画分における GLUT4 の発現量を Western blotting により測定した 
(Figure 18)。 
 
3 hours                                     6 hours 
                 H2O             GF                H2O             GF 
 
                  
     
Figure 18. Effects of GF on GLUT4 expression in the plasma membrane of soleus muscle in 
STZ-diabetic mice. GF was treated in 3 hour-fasted STZ-diabetic mice for 3 hours (left) and 6 hours 
(right). The protein levels of GLUT4 in plasma membrane fraction of soleus muscle were detected 
by western blotting analysis. Values represent means ± S.E.M. of 6-12 data. 
*
 P < 0.05, 
**
 P < 0.01: 
Significantly different from control H2O group. 
 
水あるいは山梔子エキス (300 mg/kg) 投与 3 時間と 6 時間後の STZ-糖尿病態
マウスにおいて、骨格筋細胞膜画分の GLUT4 のバンドの濃さを測定し、その発
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インスリンシグナル伝達において、GLUT4 の細胞膜輸送に Akt が重要な役割
を果たしていることが知られている。山梔子エキスが STZ-糖尿病態マウスの骨
格筋細胞膜の GLUT4 の発現量を増加させたことから、次に、細胞内シグナルに
関与する Akt の活性化に対する山梔子の効果を検討した。Akt の活性化は Akt
のリン酸化が導いているので、Akt 量とリン酸化 Akt 量に対する山梔子エキスの
効果を調べた (Figure 19)。 
 
3 hours                                    6 hours 




                
 
Figure 19. Effects of GF on proportion of P-Akt in Akt in cytosolic fraction of soleus muscle in 
STZ-diabetic mice. GF was treated in 3 hour-fasted STZ-diabetic mice for 3 hours (left) and 6 hours 
(right). The protein levels of Akt and P-Akt in cytosolic fraction of soleus muscle were detected by 
western blotting analysis. Values represent means ± S.E.M. of 4-6 data. 
* 
P < 0.05, 
** 
P < 0.01: 
Significantly different from control H2O group. 
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(Figures 15, 16)。 
以上のことから、山梔子エキスは STZ-糖尿病態マウスにおける耐糖能異常や
インスリンの抵抗性を改善することを明らかにした。末梢組織の骨格筋は、全














を増加させた (Figure 18)。Akt の活性化は GLUT4 のトランスロケーションに中
心的な役割を担っていることから、山梔子エキスの Akt の活性化に対する効果
を検討した。山梔子エキスは投与時間に依存して、STZ-糖尿病態マウスの骨格
筋の細胞質画分の Akt リン酸化を増加させた (Figure 19)。これらの結果から、
山梔子エキスの単回腹腔内投与は、STZ-糖尿病態マウスのインスリン遊離に影
響せず、Akt の活性化を介して GLUT4 の細胞膜の発現量の増加を誘導し、骨格
筋細胞への糖の取り込みを亢進して、高血糖値を改善すると結論できた(60)。 
インスリン抵抗性は II 型糖尿病の特徴だけではなく、I 型糖尿病にもよく見ら















抗性改善作用をもとに、この肥満型 II 型糖尿病の改善効果が期待できる。 
一方、STZ-糖尿病態マウスにおいて、山梔子エキス投与 6 時間後において、
有意なインスリン遊離促進作用が認められなかった。しかし、糖負荷の結果か
ら (Figure 14 (b))、山梔子エキス 6 時間投与した STZ-糖尿病態マウスをさらに























（精巣周り）の脂肪組織重量を Table 5 に示した。 
 
Table 5. The different characteristics between normal mice and HFD+STZ diabetic mice 
                                       Normal           HFD+STZ 
Body weight (g) 35.9 ± 0.7 37.4 ± 0.4 
*
 
Serum Glucose (mg/dl)  133.1 ± 7.0   619.4 ± 19.9 
**
 
Serum Insulin (pg/ml)  1118.9 ± 95.9     814.2 ± 36.6 
*
 
Serum Triglyceride (mg/dl)  128.4 ± 25.9      222.4 ± 21.2 
*
 
Serum Cholesterol (mg/dl)  124.2 ± 7.6     194.8 ± 11.2 
*
 
Liver Triglyceride (mg/g) 
Liver Cholesterol (mg/g) 
5.4 ± 0.3 
    4.5 ± 0.5 
      46.5 ± 4.1 
**
 
     10.9 ± 0.3 
**
 
Subcutaneous adipose tissue weight (g)  0.7 ± 0.1       1.4 ± 0.2 * 
Epididymal adipose tissue weight (g) 0.5 ± 0.1       1.0 ± 0.1 ** 
HOMA-IR 3.9 ± 0.4       26.8 ± 1.3 
**
 
Table 5 showed body weight, levels of serum glucose, insulin, triglyceride, cholesterol, liver 
triglyceride and cholesterol, the weights of subcutaneous and epididymal adipose tissues, and 
HOMA-IR were measured in HFD+STZ-diabetic mice and age-matched normal mice. Values 
represent means ± S.E.M. of 4 data (normal mice) and 32 data (HFD+STZ-diabetic mice). 
*
P < 0.05, 
**







常マウスより約 7 倍高くなった。更に、この HOMA-IR 値は STZ-糖尿病態マウス
のものより大きいことから、HFD+STZ -糖尿病態マウスのインスリン抵抗性が大







































1000 mg/kg) の経口投与 1、2、3 週間後の、体重変化 (Figure 20)、給食量と飲水
量変化 (Table 7) を比較した。 
 
 
Figure 20. Effects of GF on body weights in HFD+STZ-diabetic mice. The body weights were 
measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. The 
values are expressed as means ± S.E.M. of 6-16 data. 
#
 P < 0.05: Significantly different from 



















投薬前 1週間 2週間 3週間 
水 
山梔子 300 mg/kg 
山梔子 500 mg/kg 












Before      1 week     2 week     3 week 
 
H2O                    
GF-300 mg/kg    
GF-500 mg/kg 
GF-100  mg/kg 
 
# 




Table 7. Daily food intake and daily water intake into HFD+STZ-diabetic mice 
  
  
 H2O  
  300 mg/kg 
      GF 
   500 mg/kg 
 
   1000 mg/kg 
Daily food intake (g/day) 
week 1              5.1±0.5       4.9±0.4        4.5±0.5         4.6±0.2 
week 2              5.8±0.3       5.4±1.1        5.0±0.7         5.9±1.2 
week 3              6.1±0.4       5.1±0.2        5.1±0.6         5.2±1.0 
      
Daily water intake (g/day) 
week 1       11.9±1.3     11.9±0.5        9.3±0.5       8.5±1.1 
week 2             15.9±0.8      12.9±3.3       11.4±1.4        10.3±1.5 
*
 
week 3             18.4±2.8      14.1±2.9       10.2±1.6 
*
       10.0±1.6 
*
 
Table 7 showed the effects of GF on daily food and water intake in HFD+STZ-diabetic mice. The 
daily food and water intake were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in 
HFD+STZ-diabetic mice. The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-5 data. 
*
 P < 0.05: 
Significantly different from control H2O group.  
 
給食量には対して、水と山梔子エキス投与群の間に有意な差がなかった。し
かし、水摂取量に対しては、山梔子エキスが 1000 mg/kg 投与量で投与 2週間後













4.5.3. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
る血糖値、血清インスリン値、血清や肝臓のトリグリセリド値とコレステロー
ル値に対する影響 
HFD+STZ-糖尿病態マウスに、水あるいは山梔子エキス (300、500 と 1000 
mg/kg) を経口投与し、投与前と投与 1、2、3 週間後において、血糖値変化を調
べた (Figure 21)。 
 
Figure 21. Effects of GF on serum glucose levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum glucose levels 
were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-5 data. 
*
 P < 0.05, 
** 
P < 0.01: Significantly 




を示した。投与 1 週間後、山梔子エキス 500 mg/kg では約 6 %、1000 mg/kg では
約 15 % 有意に血糖値を減尐させた。この血糖降下作用は投与 3 週間後にさらに
増強され、300 mg/kg の投与量では約 8 %、500 mg/kg では約 10 %、1000 mg/kg
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H2O                    
GF-300 mg/kg    
GF-500 mg/kg 
GF-100  mg/kg 




山梔子エキス(300-1000 mg/kg) 3 週間連続経口投与により、HFD+STZ-糖尿病
態マウスの血清インスリン量変化に対する影響を調べた (Figure 22)。 
 
 
Figure 22. Effects of GF on serum insulin levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum insulin levels 
were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-6 data. 
*
 P < 0.05: Significantly different from 
control H2O group.  
 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの血清インスリン値は正常マウスより有意に減尐
していた（Table 5）。山梔子エキス 1000 mg/kg 投与群の血清インスリン値変化
は、投与 2 週間後から水対照群と比べて有意な増加が認められ、投与 3 週間後



































Before        week       week     3 week 
H2O                    
GF-300 mg/kg    
GF-500 mg/kg 
GF-1000 mg/kg 





mg/kg) を 3 週間連続経口投与し、血清トリグリセリド値とコレステロール値を
測定した (Figures 23, 24)。 
  
 
Figure 23. Effects of GF on serum triglyceride levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum triglyceride 
levels were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic 
mice. The values are expressed as means ± S.E.M. of 5-7 data. 
*
 P < 0.05: Significantly different 

































Before       1 week      2 week     3 week 
H2O                    
GF-300 m /kg    
GF-500 m /kg 
GF-1 00 m /kg 





Figure 24. Effects of GF on serum cholesterol levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum triglyceride 
levels were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic 
mice. The values are expressed as means ± S.E.M. of 4-5 data. 
*
 P < 0.05: Significantly different 
from control H2O group. 
 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの水対照群は、測定期間中高い血清トリグリセリド
値とコレステロール値を維持していた (Figures 23, 24)。山梔子エキスは投与量
依存的な HFD+STZ-糖尿病態マウスの血清トリグリセリド値の減尐傾向を示し、
1000 mg/kg 投与群は、投与 2 週間後から有意な降下作用を示した。山梔子エキ
ス 1000 mg/kg 投与群は投与 2 週間後から HFD+STZ-糖尿病態マウスの血清コレ
ステロール値に対して有意な降下作用を示した。この降下作用は投与 3 週間後








































 Before       1 week      2 week     3 week 
H2O                    
GF-300 m /kg    
GF-500 m /kg 
GF-1 00 mg/kg 
* 




さらに、水あるいは山梔子エキス (300-1000 mg/kg) を 3 週間連続経口投与し
た HFD+STZ-糖尿病態マウスを用いて、Folch 法により肝臓脂質を抽出し、肝臓
中のトリグリセリドとコレステロール含量を測定した (Figures 25, 26)。 
 
 
Figure 25. Effects of GF on liver triglyceride levels in HFD+STZ-diabetic mice. Liver triglyceride 
levels were measured before and 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-10 data. 
**
 P < 0.01: Significantly different from 
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Figure 26. Effects of GF on liver cholesterol levels in HFD+STZ-diabetic mice. Liver cholesterol 
levels were measured before and 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-6 data. 
**
 P < 0.01: Significantly different from 
control H2O group. 
 
山梔子エキスは、HFD+STZ-糖尿病態マウスの肝臓トリグリセリド値とコレス
テロール値を用量依存的に低下させた。山梔子エキス 1000 mg/kg 投与群は肝臓
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4.5.4. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
る皮下と内臓 (精巣周り) 脂肪組織重量と脂肪細胞面積に対する影響 
山梔子エキス 1000 mg/kg は HFD+STZ-糖尿病態マウスの体重増加や高血糖値、
低インスリン値、血清と肝臓の高トリグリセリドと高コレステロール値を改善
することを既に報告した。そこで山梔子エキス 1000 mg/kg を用いて 3 週間経口
投与により HFD+STZ-糖尿病態マウスの皮下と内臓（精巣周り）脂肪組織の重量 
(Table 8) と細胞面積 (Figure 27) に対する効果を検討した。 
 
Table 8. The weights of subcutaneous and epididymal adipose tissues  
                        Before                 3 weeks   
                                                H2O        GF  
Subcutaneous adipose tissue (g)    1.4 ± 0.2            1.6 ± 0.4     1.4 ± 0.1 
Epididymal adipose tissue (g)      1.0 ± 0.1            1.4 ± 0.2     1.1 ± 0.1 
Table 8 showed the effects of GF on weights of subcutaneous and epididymal adipose tissues in 
HFD+STZ -diabetic mice. The weights of subcutaneous and epididymal adipose tissues were 
measured before and 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. The values 
are expressed as means ± S.E.M. of 3-7 data.  
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Figure 27 (a). Effects of GF on the area of subcutaneous adipocytes in HFD+STZ-diabetic mice. The 
area of subcutaneous and epididymal adipocytes were measured before and 3 weeks after treated 
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Figure 27 (b). Effects of GF on the area of epididymal adipocytes in HFD+STZ-diabetic mice. The 
area of subcutaneous and epididymal adipocytes were measured before and 3 weeks after treated 
with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. The values are expressed as means ± S.E.M. of 5-8 
data. 
*
P < 0.05: Significantly different from control H2O group. 
#
P < 0.05: Significantly different 
from un-treatment. 
 
STZ 投与後、高脂肪食を 3 週間連続投与すると、HFD+STZ-糖尿病態マウスの
皮下脂肪細胞と内臓（精巣周り）脂肪細胞の面積が共に有意に増加した (Figures 
27 (a, b))。山梔子エキス投与群の皮下脂肪細胞面積は水投与群と比べて減尐傾向






























































































型的症状が消失されたと考えられる。また、山梔子エキス 1000 mg/kg 投与群は
投与 2 週目から、水対照群と比べて有意にインスリン遊離を促進した。このこ
とから、山梔子エキスは 3 週間投与により膵臓の保護作用がある可能性が考え






HFD+STZ-糖尿病態マウスにおいて、山梔子エキス 1000 mg/kg は投与 2 週目
から、水対照群と比べて有意に血清トリグリセリド値とコレステロール値を減
尐させた。また、山梔子エキス 1000 mg/kg は肝臓トリグリセリド値に対しても
有意な減尐作用を示したが、山梔子エキスは 500 mg/kg から肝臓コレステロール








































































4.6.1. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
る糖負荷に対する影響 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの耐糖能を検討するために、水あるいは山梔子エキ
ス (300-1000 mg/kg) を3週間投与したHFD+STZ-糖尿病態マウスを一晩絶食し、
1.5 g/kg グルコースを負荷してから経時的に採血して、血糖値 (Figure 28 (a)) と
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Figure 28. Effects of 3 week-treated GF or H2O on serum glucose levels (a) and serum insulin levels 
(b) in HFD+STZ-diabetic mice after loading a bolus of glucose. After overnight fasting, a bolus of 
glucose (1.5 g/kg) was intraperitoneally injected into HFD+STZ-diabetic mice. Blood was collected 
sequentially from the neck vein at intervals of 0, 30, 60, 90 and 120 min. Values represent means ± 
S.E.M. of 3-4 data. 
*
P < 0.05, 
**
P < 0.01: Significantly different from H2O-treated control group.  
 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの水対照群の血糖値は投与前の 628 mg/dl から、グ
ルコース (1.5 g/kg) を負荷した 30 分後に 876mg/dl まで上昇し、60 分後に、1046 
mg/dl に達した。以降の血糖値はプラトーを維持して、有意な血糖降下作用がな
かった。山梔子エキス (300-1000 mg/kg) 投与群の血糖値はグルコース (1.5 g/kg) 
を負荷した 30 分後に、時間依存的に降下した (Figure 28 (a))。山梔子エキス 1000 
mg/kg 投与群では、グルコース負荷された 30 分後に、血糖値が 715 mg/dl まで上
がってから、すぐに下がり、120 分後には 490 mg/dl まで減尐し、31 % の血糖降
下作用を示した。山梔子エキス 300 と 500 mg/kg 投与群でもグルコースを負荷
してから、血糖値はほぼ投与前と同じレベルに下がった。一方、HFD+STZ-糖尿
病態マウスの水対照群では、グルコース負荷された 30 分後の血清インスリン値
に有意な変化が認められなかった。山梔子エキス 1000 mg/kg 投与群の糖負荷さ
れた 30 分後の血清インスリン値は高くなって、水対照群と比べて有意に増加し














4.6.2. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
る HOMA-IR 値に対する影響 
HFD+STZ-糖尿病態マウスのインスリン抵抗性を示すHOMA-IR値は同週齢の
正常マウスより有意に高かった (Table 5)。この高い HOMA-IR 値に対して山梔
子エキスの効果を検討した (Figure 29)。 
 
 
Figure 29. Effects of GF on HOMA-IR in HFD+STZ-diabetic mice. HOMA-IR was calculated from 
glucose (mg/dl) and insulin (μU/ml) levels, using the following formula: HOMA= fasting glucose 
(mg/dl) x fasting insulin (μU/ml) / 405. Values represent means ± S.E.M. of 3-5 data. 
* 
P < 0.05, 
** 
P 
< 0.01: Significantly different from H2O control group.  
 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの HOMA-IR 値は、山梔子エキス濃度依存的に減尐
した。水対照群と比べて、山梔子エキス 500 と 1000 mg/kg の投与量では有意に
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4.6.3. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
るインスリン負荷に対する影響 
山梔子エキス 1000 mg/kg は糖負荷された後、有意に血糖降下作用とインスリ
ン分泌促進作用を示した。そこで、1000 mg/kg 山梔子エキス 3 週間投与の条件
を用いて、0.63×105、0.63×106、0.63×107 pg/kg インスリン負荷された後の血糖
降下作用を検討した (Figure 30)。0.63×105、0.63×106、0.63×107 pg/kg インスリ
ンを用量として選んだ理由は、山梔子エキス 1000 mg/kg 連続経口投与 3 週間後
のHFD+STZ-糖尿病態マウスの血清インスリン量が 0.63×105 pg/kgであったため
で、さらに、投与量依存的に 10 倍と 100 倍の高い投与量も一緒に負荷して、血
糖値に与える影響を検討した。 
Figure 30. Effects of 3 week-treated GF or H2O on serum glucose levels in HFD+STZ-diabetic mice 
after loading of the insulin under the different conditions of 1. 0.63×10
5 pg/ml (serum insulin level 
after 3 weeks treated with GF in HFD+STZ-diabetic mice); 2. 0.63×10
6
 pg/ml (10 times-greater than 
serum insulin level after 3 weeks treated with GF in HFD+STZ-diabetic mice); 3. 0.63×10
7
 pg/ml 
(100 times-greater than serum insulin level after 3 weeks treated with GF in HFD+STZ-diabetic 
mice). After loading of insulin, blood was collected sequentially from the neck vein at intervals of 0, 
30, 60, 90 and 120 min. Values represent means ± S.E.M. of 5 data. 
*
P < 0.05, 
**
P < 0.01: 
Significantly different from corresponding H2O control group. 
## 
P < 0.01: Significantly different 



























































水対照群に 0.63×105 pg/kg と 10 倍 0.63×106 pg/kg インスリン負荷した後 120






た。0.63×105 pg/kg インスリン負荷された群では、血糖値は 22 % 減尐し、水対
照と比べても有意な血糖降下作用が認められた。10 倍と 100 倍高い用量のイン
スリン負荷された群では、さらに 29 %、68 % 強く血糖降下作用をが認められた。





























ウスと比較した (Table 9)。 
 
Table 9. The different characteristics between normal mice and HFD+STZ 
diabetic mice 
                        Normal             HFD+STZ 
Serum TNF-α (pg/ml) 22.9 ± 2.4   142.2 ± 4.5 **  
Serum leptin (ng/ml) 1.6 ± 0.3    3.7 ± 0.7 *  
Serum FFA (nmol/μl)  0.8 ± 0.1    1.8 ± 0.1 *   
Table 9 showed the levels of serum TNF-α, leptin and FFA in HFD+STZ-diabetic and age-matched 
normal mice. Values represent means ± S.E.M. of 3 data (normal mice) and 16 data 
(HFD+STZ-diabetic mice). 
* 
P < 0.05, 
** 
P < 0.01: Significantly different from normal mice. 
 
HFD+STZ-糖尿病態マウスの血清 TNF-α、レプチンと遊離脂肪酸値は、正常マ




常な血清 TNF-α、レプチンと遊離脂肪酸値に対する山梔子エキス 1000 mg/kg 投












Figure 31. Effects of GF on serum TNF-α levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum TNF-α levels 
were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 4-6 data. 
*
P < 0.05: Significantly different from 
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Figure 32. Effects of GF on serum leptin levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum leptin levels 
were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. 
The values are expressed as means ± S.E.M. of 5 data. 
*




Figure 33. Effects of GF on serum FFA levels in HFD+STZ-diabetic mice. Serum FFA levels were 
measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. The 
values are expressed as means ± S.E.M. of 3-5 data. 
*
P < 0.05: Significantly different from control 
H2O group.  
 
水あるいは山梔子エキス (1000 mg/kg) 3 週間連続経口投与した HFD+STZ-糖
尿病態マウスの血清 TNF-α値を測定した (Figure 31)。水対照群の血清 TNF-α値
は水投与前のとほとんど変化がなく、高いレベルを維持した。山梔子エキス投
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高いレプチン値を有意に減尐した (Figure 32)。 
 HFD+STZ-糖尿病態マウスの血清遊離脂肪酸値は正常マウスよりも上昇し、
この高い血清遊離脂肪酸値に対して、山梔子エキス 1000 mg/kg の投与量で 3 週
間連続投与後の水対照群の血清遊離脂肪酸値を比較すると、有意な低下が認め


























4.6.5. HFD+STZ-糖尿病態マウスにおける山梔子エキスの 3 週間経口投与によ
る皮下と内臓 (精巣周り) 脂肪組織から遊離された TNF-α値、レプチン値と遊離
脂肪酸値に対する影響 
脂肪組織はサイトカインの分泌調節を介して、インスリン感受性や、脂質代
謝の異常などを引き起こす。山梔子エキス (1000 mg/kg) 投与により血清 TNF-α
値やレプチン値、遊離脂肪酸値を減尐させた。この減尐原因を解析するために、
水あるいは山梔子エキス (1000 mg/kg) 投与した HFD+STZ-糖尿病態マウスの皮
下と内臓（精巣周り）の脂肪組織を摘出し、遊離された TNF-α、レプチンと遊
離脂肪酸値の量を測定した（Figures 34, 35, 36）。 
                      (a)                                             (b)       
Figure 34. Effects of GF on TNF-α secretion from subcutaneous and epididymal adipose tissues in 
HFD+STZ-diabetic mice. TNF-α levels were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with 
H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. a: TNF-α secretion from subcutaneous adipose tissue; b: 





P < 0.01: Significantly different from control H2O group. 
## 
P < 0.01: Significantly 
different from un-treatment. 
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された TNF-α値は、皮下脂肪組織より約 2.5 倍多かった。この内臓 (精巣周り) 脂
肪組織から大量に遊離された TNF-αに対して、山梔子エキス 1 週間投与群の精
巣周り脂肪組織 (1 g 当たり) 遊離された TNF-α値は、水対照群の値と比べて約
1/2 と有意な減尐作用が認められた。山梔子エキスの強い TNF-α 遊離抑制作用は
投与3週間後まで続き、内臓 (精巣周り) 脂肪組織から遊離されたTNF-α値604.2 
± 87.9 ( pg/g) まで減尐し、水対照群の 1929.4 ± 204.1 ( pg/g) に対して約 1/3 に減
尐した。山梔子エキスは HFD+STZ-糖尿病態マウスの内臓 (精巣周り) 脂肪組織
から遊離された TNF-α値を減尐させた。この減尐作用が、山梔子エキス投与し



























レプチン値に対する、山梔子エキス (1000 mg/kg) の影響を調べた (Figure 35)。 
 
                      (a)                                          (b)     
Figure 35. Effects of GF on leptin secretions from subcutaneous and epididymal adipose tissues in 
HFD+STZ-diabetic mice. Leptin levels were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with 
H2O or GF in HFD+STZ-diabetic mice. a: leptin secretion from subcutaneous adipose tissue; b: 
leptin secretion from epididymal adipose tissue. The values are expressed as means ± S.E.M. of 3-5 
data. 
*
 P < 0.05: Significantly different from control H2O group. 
# 




向を示した。山梔子エキス 3 週間経口投与により HFD+STZ-糖尿病態マウスの皮
下脂肪組織から遊離されたレプチン値は水対照群と比べて、約 1.4 倍減尐し、内
臓 (精巣周り) 脂肪組織から遊離されたレプチン値は皮下脂肪組織から遊離さ
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                      (a)                                          (b)     
Figure 36. Effects of GF on FFA secretions from subcutaneous and epididymal adipose tissues in 
HFD+STZ-diabetic mice. FFA levels were measured before and 1, 2, 3 weeks after treated with H2O 
or GF in HFD+STZ-diabetic mice. a: FFA secretion from subcutaneous adipose tissue; b: FFA 
secretion from epididymal adipose tissue. The values are expressed as means ± S.E.M. of 3 data. 
*
 P 
< 0.05: Significantly different from control H2O group. 
#
 P < 0.05: Significantly different from 
un-treatment. 
 
Figure 36 で示したように、処置 3 週間では、水対照群の皮下と内臓 (精巣周
り) 脂肪組織から遊離された遊離脂肪酸値の有意な変化は認められなかった。水
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組織から遊離された TNF-α減尐作用は、投与 1 週目から同時に誘導された。こ
の結果から、糖尿病態モデルにおいて山梔子エキスのインスリン抵抗性の改善





























される TNF-α量の減尐作用は山梔子エキス投与 1 週目から認められ、レプチン









































性化と細胞膜での GLUT4 発現量の増加が含まれていた。 
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